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Introdução: A endoscopia, além de ser método de diagnóstico e terapêutica, é uma especialidade 
médica com crescente importância. Objetivo: Propor um melhor aproveitamento, com custos 
mínimos, do tempo e estrutura física/ profissional do Serviço de Endoscopia para contribuir na 
formação profissional dos estudantes de medicina. Metodologia: projeto de preceptoria vivenciando 
um exame endoscópico, no próprio Serviço de Endoscopia do HUMAP, com seus funcionários e 
equipe de médicos endoscopistas. Considerações finais: O objetivo é contribuir na formação de 
profissionais médicos, com aproveitamento de tempo e estrutura física/profissional já existente no 
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